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木綿の同道をお粗いした一吉孝肝三大草教授宗林け=.人伸上 たちびに -托省の1人卜川 の現地凋k.につい
て格別の触滋を与えられたA-5,.触れLIikL紫.拭験糊lミJt添)'立卜辞i .I.jJJi虫flr<Il)I-i?.両氏 ･隠岐-1庁声:-ほjk
批WJ{松井,FLTJJ止に厚くお礼fLILあけ/J.









り.体色とほぼ同色であるが,先端部は′繁褐色に近い.第 1,第2節心 まは 同長,第 3節
は第5節と第6節),し潮 との和よりやや長い.第4節は第 5節よりもやや長い.第6'印i鞭状
部は第3節とほぼ同長である.aT3節から第 6節までは,全長にわたって社瓦状を呈し.
第3,第4,第 51恥二はrr々 16-24個,7-13個,5-10個の小門形感光詩語を令長にわIFl
り散在する.Lj吻ほ4節からなり,先端は後胞),E部に遁する.各節には教本の短巨がある
那,第 4節の雛二次tは 2対.胸部,腰部の背面各節には,中央部から両端にかけて,帯
状の不規則で大きな黒色の斑紋がある.剛 犬管は黒親色で全体礎瓦状を_L-I=し,全長約0.18
mm,基部は全長の約ylで,)iE郡より中火瀧に至るにしたがって,わずかに拙くなり,
先端近くでわずかに膨れる.把捉器は児槻臥 角質で多数の剛毛を生ず.陰茎楯は茶褐色
でよく発達し, 卜血中央部には縦に大きな凹入部がある.尾片は暗緑色で,長い三角形と
なり,後肢ZLr節とは､よ同長で,先端部に教本の剛毛をせ ず.なお,緋虫の寿命や交尾行動
等の詳鮒については,倭 -まとあらためてtJIl1,する.
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